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DESCRIPCIÓN:   
 
Esta  monografía  trata   la  importancia que han adquirido    los  Planes Parciales  
de  Renovación Urbana   en el desarrollo   de la ciudad, como  solución   a los 































































componentes de  vivienda,  equipamientos ,  espacio  público,   transporte y  
movilidad,   y que  contribuyen principalmente,    a la  mejora  de las condiciones 
de habitabilidad  y  la densificación de la ciudad,    dentro del plan “Centro 
Ampliado”  y  la  aplicabilidad   al proyecto;   que requieren una   planeación  
regulada  por   la norma.   
 
Produciéndose  determinadas  estrategias   para   sintetizar  el    proyecto  en una 
propuesta  urbana   y arquitectónica,  con  la posibilidad  de plantear   distintos    
usos,   y   desarrollos  que permiten llevar   a cabo  un enfoque  paisajístico     para 





El proyecto se plantea dentro del  alcance de los objetivos de la actual 
administración de Bogotá, entre ellos principalmente el desarrollo de Viviendas de 
Interés Prioritario y de interés Social, cercanas al Centro Histórico de la ciudad, 
que reside una considerable población trabajadora de escasos recursos y que 
presentan las mayores complicaciones al llegar a sus destinos de trabajo.  
 
Dado ello  la propuesta se desarrolla bajo la integración y el fomento  de varias 
entidades del Distrito Capital y será representativa del programa de Revitalización 
del Centro Ampliado, que resalta la generación de proyectos urbanos de iniciativa 
pública que incluyen procesos de densificación, por los cuales  la actuación 
administrativa se concentra en la producción de vivienda para los sectores de más 
bajos ingresos, la cualificación de las infraestructuras oficiales y el espacio urbano, 















































































La  relación  entre  el  paisaje  ,  la  arquitectura   y  la  imagen  de  la  ciudad   
establecen   criterios    culturales    para    las   nuevas   propuestas   en desarrollo   
de  ciudades  autosuficientes   y  modernas     en  función   de   la  calidad   de  
vida  de  la  población  por   medio  del  hábitat  y  la participación   de las  
personas en   su  entorno, donde  desarrollan libremente    su forma   de vida  y  
costumbres;   concibiendo  una  nueva    apreciación    al   recorrer   y  disfrutar    
las   capitales    en  proceso    de    desarrollo    y  densificación. 
 
Así que,  al hablar de Imagen Urbana, hablamos de todo un contexto de 
elementos que forman  un espacio o la ciudad misma, en donde   cada individuo 
adopta una imagen del lugar.  Y sus  componentes, ya sean naturales o 
artificiales,  como   signos  arquitectónicos que lo establecen, pueden ser  propios 
del sitio o implantados   por  el hombre   para vincularse  con la arquitectura 
existente o propuesta,  siendo  el medio  más preciso    para   lograr     una  
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